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17)このような問題のことを vendor lock-in といいます．








本文をHTML（Hyper Text Markup Language）で記述して，文字飾りや背景色を指定したメールのことです．親
しい友人の間の個人的なメールならばともかく，ほとんどの場合はこのような装飾は必要のないものです．セキュ

























21)迷惑メールでは HTML メールの機能が悪用されることも多いので，普段から HTML メールを表示しない設定としておくことを推奨し
ます．
22)そもそも，半角のカタカナは古いシステムとの互換性のためだけに残されているので，使わないで済むのなら使うべきではありません．
23)フィッシング（phishing）とよばれる詐欺に利用されることもあります．
24)いささか古くささの否めない言葉ではありますが．
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